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D E B R E C Z e n i
Folyó szám 3
Hétfőn, 1899. évi
Um\ s z í n h á z
Bérlet 1. szám
október hó 2-ikán.
Eredeti énekes bohózat 3 felvonásban. írták; Dr. Guthi Soma és Hegedűs Gyula.


























M É L Y E K
Bálint, Mérey inasa 
Gábor 
Pista
2. j vendég —
3. ) —
Tánczos Kovács Nepomuk pinczér 
Zsuzsi szobaleány — —
Csókós Kristóf tűzoltó — __
Történik Budapesten az l-ső és 3-dik felvonás Mérey 











M e  E j t ám rm rsm  MjL 3 Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I —VIII sorig 1 frt 20 kr. — VIH-tól — XlII-ig lf r t  — XlII-tól -  XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszók I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünepnapon 30 kr. 
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12-ig, délután 3 —5-ig; azonkivül az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6 és fél, az előadás kezdete 7, vége órakor.
Bérelni lehet a színházi irodában. — A szinlap bérleteket Gubics Fülöp színházi kellékes eszközli.
Holnap kedden, október hó 3-án bérlet 2-ikszám „ 3 3
A Crésakg vagy : Egy japán teaház története.
Angol énekes játék 3 felvonásban.
M fisö r : Szerdán, okt.4-én bérlet 3-ik szám „C“ : A  G yu rk ovioa  lányok. Bohózatos életkép 4 szakaszban. Irta Herczeg Ferencz. Csütörtökön, 
okt. 5-én bérlet 4. sz. „A“ : P a ra sz tb eo sflle t. Opera 1 felvonásban. Zenéjét szerzetté Mascagni Péter. Ezt megelőzi mint újdonság: Robinsonok. 
Vigjáték 1 felvonásban. Irta: Makai Emil. Pénteken, okt. 6-án, az aradi vértanuk halálának gyásznapján, bérlet 5-ik szám , B “, másodszor: Két sze­
relem. Szombaton, okt. 7-én bérlet 6. sz. , C“ : A k ir á ly  házasodik. Történeti vigjáték 3 felvonásban. Irta Tóth Kálmán. Vasárnap, okt. 8-án 
két előadás; délután 3 órakor L um páozius V a g a b u n d u sz  vagy: A három jó  madár. Tündéries bohózat 3 felvonásban ; este 7 '/, órakor 
bérletszünetben, újdonságul először: E g y p to m  gyöngye. Bohózatos operette 3 felvonásban. Irta: Heltai Jenő. Zenéjét szerzetté Forray Miklós.
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